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Esame di Storia della Musica  III ‘800 a.a. 2017-2018 
Esempio di prova scritta 
 
L’esame è scritto e consta di cinque domande, secondo l’esempio che segue. Le domande 
possono essere disposte anche in un diverso ordine. La durata è di 100 minuti. Si 
raccomanda agli studenti di presentarsi alla discussione orale del compito per prendere 
atto della valutazione e delle sue ragioni. 
 
1. Una domanda di CRONOLOGIA in cui il candidato dovrà indicare l’esatta 
successione cronologica di tre composizioni musicali: massimo 3 punti. 
Esempio:  
• Il candidato disponga nell’esatto ordine cronologico le seguenti composizioni: 
- “Lohengrin“ di R. Wagner 
- “Parsifal” di R. Wagner 
- “Tannhauser” di R. Wagner. 
 
2. Una domanda di DEFINIZIONE, a risposta aperta, relativa alla definizione breve di 
un concetto, di un genere, di uno stile, di una forma (anche metrica), oppure alla 
descrizione di un concerto o di un’iniziativa musicologica: massimo 3 punti. 
Tre possibili esempi: 
• In estrema sintesi, il candidato illustri cosa si intende per ‘cavatina’. 
• In estrema sintesi il candidato illustri cosa si intende per ‘Lied’. 
• Il candidato elenchi i cinque concerti o spettacoli di musica d’arte ai quali abbia 
assistito di recente e menzioni i brani dei relativi programmi. Di uno di questi 
concerti, inquadri sul piano storico e stilistico-formale almeno un brano.  
 
3. Una domanda sull’OTTOCENTO, a risposta aperta, sulla PRIMA META’ del 
secolo: massimo 8 punti. 
Esempio: 
• Il candidato descriva la produzione di Beethoven. 
 
4. Una domanda sull’OTTOCENTO, a risposta aperta, sulla SECONDA META’ del 
secolo: massimo 8 punti; 
Esempio: 
• Il candidato descriva le opere di Verdi dal 1850. 
 
5. una domanda di ASCOLTO, a risposta aperta, nella quale il candidato dovrà 
descrivere sulla base dell’ascolto un pezzo tratto dalla dispensa: massimo 8 punti. 
Esempio: 
• Il candidato illustri le caratteristiche stilistiche e formali della composizione 
seguente [file audio] 
NOTA BENE – la prova di ascolto si basa esclusivamente sui brani della dispensa e sui 
relativi CD.  
 
 
 
